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"Libera curiositas". Mélanges d'histoire romaine et d'Antiquité tardive offerts à Jean-
Michel Carrié





Mots-clés Alexandrie [2], Cyrille d'Alexandrie [3], Hypatie [4], nestorianisme [5]
Résumé en
anglais
A latin translation of a letter alledgedly attributed to Hypatia and addressed to
Cyrillus is to be found in the Synodicon of the Roman deacon Rusticus (around 565). It
has long been demonstrated that it is a fake but what was its purpose?
URL de la
notice http://okina.univ-angers.fr/publications/ua15178 [6]
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